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НОТАЦИЯ
Изучены показатели соматического здоровья и адаптации у 17-19-летних студенток из России и дальнего зарубежья по показателям антропометрии. Установлено, 
что у всех испытуемых средний уровень соматического здоровья, непропорциональ­
ное физическое развитие, сниженные энергетические возможности системы дыха­
ния, слабость мышечного аппарата и высокая систолическая активность миокарда, 
особенно у иностранок.
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соматометрии и физиометрии.
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STRACT
The authors study the indicators of physical health and adaptation in 17-19-year-old students from Russia and non-CIS states in terms of anthropometry. The study revealed 
the subjects’ average level of physical health, disproportionate physical development, 
reduced energy capability of the respiratory system, the weakness of the muscular system 
and high systolic myocardial activity, especially for foreign women.
y  words: somatic health; physical development; indicators of somatometry and 
physiometry.
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Важной задачей науки является изучение 
проблемы здоровья, как показателя адапта­
ции организма человека к факторам среды 
[11]. В современном обществе в силу небла­
гоприятных социально-экономических усло­
вий жизни, гиподинамии, интенсивных ин­
формационных и эмоциональных нагрузок, 
связанных с высоким потоком информации, 
интенсификации обучения и других факто­
ров, наблюдается дезадаптация различных 
физиологических систем учащейся молоде­
жи, снижение её здоровья и рост заболева­
емости. Для профилактики отрицательных 
явлений необходима научно-обоснованная 
регламентация умственных и физических 
нагрузок [2, 8]. На всех этапах онтогенеза 
происходит непрерывный процесс адапта­
ции организма к постоянно изменяющимся 
условиям окружающей среды, что позволя­
ет рассматривать онтогенез как адаптаци­
онный процесс [3]. Современной проблемой 
возрастной физиологии является не только 
изучение процесса срочной адаптации орга­
низма детей дошкольного и школьного воз­
раста, но и молодежи, обучающейся в вузе [4, 
12]. Изучение состояния здоровья студенток, 
постоянно проживавших в России и дальнем 
зарубежье, по основным показателям физио­
логической адаптации -  по уровню физиче­
ского развития, функционального состояния 
сердечно-сосудистой, дыхательной и мышеч­
ной систем является актуальным [5, 10].
Цель работы: изучение адаптации и со­
матического здоровья 17-19-летних студен­
ток из России и дальнего зарубежья в процес­
се обучения в вузе.
м атери алы  и методы исследова­
ния. Исследование проведено на базе Бел­
городского государственного национального 
исследовательского университета. В исследо­
вании добровольно участвовали две группы 
17-19-летних студенток. I группу составили 
30 студенток из Российской Федерации, II -  
20 девушек из дальнего зарубежья, обучаю­
щихся на первом и втором курсах, имеющих 
первую или вторую группу здоровья. Антро­
пометрическое обследование студенток по­
водили в первой половине дня с 9.00 до 12.00 
часов. Используя унифицированные методы, 
определяли и оценивали соматометрические 
(длину и массу тела, окружность грудной
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клетки -  ОГК) и физиометрические (жиз­
ненную емкость легких -  ЖЕЛ, силу мышц 
кистей рук -  СК, частоту сердечных сокраще­
ний -  ЧСС и все компоненты артериального 
давления -  АД) показатели. На основе исход­
но полученных данных рассчитывали долж­
ную ЖЕЛ (ДЖЕЛ), жизненный индекс (ЖИ), 
индекс кистевой силы (ИКС), весо-ростовой 
индекс (ВРИ), индекс Робинсона (ИР), как 
ключевые индикаторы адаптации организма 
и, соответственно, соматического здоровья.
Регистрацию частоты сердечных сокра­
щений (ЧСС), систолического и диастоличе­
ского артериального давления (АД) проводи­
ли с помощью аппарата OMRON. По исход­
ным показателям гемодинамики рассчиты­
вали ударный объем (УО) сердца по формуле: 
yO=p*(L2 /R2)*Ad*Tu, 
где p -  удельное сопротивление крови, рав­
ное 150 Ом.см, L -  расстояние между изме­
рительными электродами (см), R -  базисное 
сопротивление (Ом), Ad -  амплитуда первой 
производной реографической волны (Ом/ 
сек), Tu -  время изгнания крови из левого 
желудочка (с).
Минутный объем сердца (МОК, л/мин) 
рассчитывали по формуле:
МОК = УО*ЧСС/1000(л/мин).
Среднее артериальное давление (АДср) 
определяли по формуле:
АДср = (САД - ДАД)/3+ДАД,
где САД -  систолическое артериальное 
давление, ДАД -  диастолическое артериаль­
ное давление.
Полученный цифровой материал был 
обработан статистически с использованием 
персонального компьютера [9]. При опреде­
лении достоверности между группами был 
использован критерий Стьюдента и таблицы 
Фишера-Снедекора по вычислению крите­
рия достоверности. Результаты рассматри­
вали как достоверные, начиная со значения 
p<0,05.
Результаты  исследования и их об­
суждение.
Анализ установленных усредненных зна­
чений длины и массы тела, ОГК у 17-19-лет­
них студенток I и II групп соответствовали 
возрастным нормам, свидетельствуя о сред­
нем уровне физического развития и сомати­
ческого здоровья девушек (таблица 1).
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Показатели массы тела и ОГК у студен­
ток I группы проявлялись в пределах нижних 
границ возрастной нормы, а у студенток II 
группы -  в верхних ее пределах. При этом у 
студенток I группы по сравнению со II дли­
на тела была на 7,9 см больше. У иностран­
ных студенток объемы грудной клетки, изме­
ренные в трех функциональных состояниях, 
были значительно выше (см. таблица 1).
Таблица 1
сом атом етрические показатели развития 17-19-летних студенток
Table 1
Som atom etric indicators o f developm ent in  17-19-years old fem ale students
Параметры, ед. изм. I группа II группа
Длина тела, см 167,7±2,74 159,8±2,24
Масса, кг 53 ,9 ±1,59 56 ,7±2,91
ОГК, см в покое 81,5 ±1,99 9 0 ,7±1,56
ОГК, см при вдохе 8 5 ,4 ± 2,11 93 ,2 ±1,25
ОГК, см при выдохе 79,0±2,06 8 9 ,5 ±1,54
Средние значения ВРИ у студенток I и II 
групп составили 317,^9,72 и 354,2±16,55 г/см 
соответственно. Согласно этим данным для 
девушек I группы характерно проявление ги­
потрофии, а для девушек из дальнего зарубе­
жья -  нормотрофии.
Средние значения индекса Пинье -  ин­
декса крепости телосложения, составили 
13,5±2,72 и 14,6±4,55 соответственно для сту­
денток I и II групп, указывая на хорошее те­
лосложение и средний уровень физического 
развития. Следовательно, по данным сомато- 
метрии у студенток средний уровень адапта­
ции и соматического здоровья.
Общеизвестно, что состояние системы ды­
хания организма человека непосредственно 
определяет уровень его энергетических и, со­
ответственно, адаптивных возможностей. По­
лученные значения средних показателей ОГК 
у студенток-иностранок ниже, чем у студенток 
I группы (таблица 2).
Выявленные средние величины ЖЕЛ по 
абсолютному значению были умеренно сни­
жены против возрастной нормы, равной 3,2 л, 
на 15,4% и 28,5% соответственно у студенток I 
и II групп.
Средние значения ЖИ у студенток обеих 
групп были снижены против возрастной нор­
мы, равной 50-56 мл/кг, и соответствовали 
ниже среднему уровню физического разви­
тия и здоровья. При этом средняя величина 
ЖИ у студенток II группы была на 11,6% ниже 
по сравнению с её значением у I группы, ука­
зывая на низкие энергетические и адаптив­
ные возможности девушек-иностранок 
(см. таблицу 2).
Таблица 2
Ф изиометрические показатели развития 17-19-летних студенток
Table 2
Physiom etric indicators o f developm ent in  17-19-years old fem ale students
Параметры, ед. изм. I группа II группа
ЖЕЛ, л 2,7±0,18 2,28±0,20
ЖИ, мл/кг 4 5 ,5 ±1,60 40,2±2,91
СКп, кгс 19,1±1,20 16,8±1,26
СКл, кгс 17,3 ±1,18 15,8 ±1,77
ИКСп, % 40,6±2,67 2 9 ,8 ±2,43
ИКСл, % 33 ,41±4,64 27,61±2,21
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В норме у 17-19-летних девушек значение 
силы мышц правой кисти составляет 30-33 кгс, 
левой -  28-30 кгс. У девушек обеих групп сила 
кистей обеих рук была значительно снижена 
против нижней границы возрастной нормы, 
при этом установленные значения силы мышц 
правой кисти были выше, чем левой.
Относительная величина мышечной 
силы или ИКС является наиболее объектив­
ным показателем и в норме она составляет 
40-45%. Средняя величина ИКСп у девушек 
I группы соответствовала нижней границе
возрастной нормы, а у девушек II группы она 
была на 25% ниже нормативной величины 
(см. таблицу 2). Полученные данные свиде­
тельствуют о слабости мышечного аппарата, 
недостаточном уровне его развития и адапта­
ции к текущим физическим нагрузкам у ино­
странных студенток.
Показатели гемодинимики -  ЧСС и все 
компоненты АД, установленные у девушек 
обеих групп в условиях относительного по­
коя, представлены в таблице 3.
Таблица 3
П оказатели Ч с с  и артериального давления 17-19-летних студенток
Table 3
H eart rate and arterial pressure in  17-19-years old fem ale students
Параметры, ед. изм. I группа II группа
ЧСС, уд/мин 72,0±2,36 7 0 ,0 ±1,84
АДс, мм.рт.ст. 111,3 ±2,65 112,0±4,22
АДд, мм.рт.ст. 71,2 ±2,74 6 9 ,3 ±2,23
АДср, мм.рт.ст. 8 3 ,5 ±1,36 82,9±1,8
Усредненные значения ЧСС и всех ком- мые интегральные показатели гемодинами-
понентов АД у студенток обеих групп и их ки, прямо характеризующие сократительную
индивидуальные значения не выходили за и насосную функцию миокарда -  УО, МОК и
пределы возрастных норм (см. таблицу 3). На ДП [4]. Полученные результаты представле-
их основе были рассчитаны наиболее значи- ны в таблице 4.
Таблица 4
П оказатели систолической активности миокарда 17-19-летних студенток
Table 4
Systolic m yocardial activity in  17-19-years old fem ale students
Параметры, ед. измерения I группа II группа
УО, мл 67,5±5,02 70,5±4,91
МОК, л 4,73±0,37 4,94±0,40
ДП, усл. ед 78,8±2,84 89,6±3,00
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Известно, что в условиях относительного 
физиологического покоя УО крови в норме 
составляет у лиц женского пола 50-60 мл. У 
девушек обеих группы средние значения УО 
превышают возрастную норму, свидетель­
ствуя о высокой систолической активности 
миокарда (см. таблицу 4). Об этом свидетель­
ствуют и средние значения ДП (см. таблицу 
4), которые отмечают высокий уровень тре­
нированности миокарда и его систолической 
активности у студенток I группы и несколько 
сниженные функциональные возможности 
насосной функции миокарда у студенток II 
группы. Полагаем, что высокие значения УО 
и МОК, следует оценивать как компенсатор­
ный механизм, направленный на удовлет­
ворение текущих потребностей организма в 
энергии, так как низкие значения ЖЕЛ и ЖИ 
ограничивают возможность полноценного 
обеспечения организма кислородом и со­
ответственно энергией. Поэтому расчетные 
значения МОК у студенток обеих групп, осо­
бенно у второй, оказались значительно более 
высокими.
заклю чение
Согласно значениям показателей со- 
матометрии, у студенток обеих групп 
средний уровень соматического здоро­
вья, средний и непропорциональный уро­
вень физического развития из-за проявле­
ния у студенток I группы гипотрофии, а у 
II группы -  гипертрофии. Средние показа­
тели ЖИ, соответствующие уровню физиче­
ского развития и здоровья ниже среднего, от­
мечают низкие энергетические возможности 
у студенток обеих групп. Средние величины 
СК и ИКСп у иностранных студенток свиде­
тельствуют о слабости и недостаточном уров­
не развития мышечного аппарата. Высокая 
систолическая активность миокарда студен­
ток обеих групп является компенсаторным 
механизмом, направленным на удовлет­
ворение текущих потребностей организма 
в энергии.
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